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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
  中国石化股份有限公司茂名分公司南海高级润滑油公司是华南地区规模最
大的润滑油生产 销售企业 南海 牌是广东省著名商标 通过实施名牌战略
把 南海 牌发展成为国内著名品牌是南海高级润滑油公司面临日趋激烈的国
内外润滑油品牌竞争的必然选择  
  本文在查阅了大量资料 广泛收集数据的基础上 通过应用所学的知识
对南海高级润滑油公司的内外部环境进行了全面深入的分析后 提出了实施名
牌战略 基于南海高级润滑油公司所拥有的润滑油生产 营销能力及著名的润
滑油区域性品牌 南海 牌 通过调整产品结构 提高中高档润滑油的比例
并加强对销售网络的建设和管理 根据市场需求组织开发 生产新产品 继续
开展有特色的用户服务工作 全面实施 CIS 体系 加大广告宣传力度等措施
把 南海 牌发展成为国内著名的润滑油品牌  
  第一章 全面地分析了南海高级润滑油公司在人员 基础油生产 产品规
格品种 区域性品牌及销售网络等方面所具有的优势地位并明确了在润滑油产
品档次 销售网络管理及全国性知名品牌等方面处于劣势地位  




威胁的基础上 提出了南海高级润滑油公司的竞争战略及其保证措施  
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前    言 1 
前    言 
  中国石化股份有限公司茂名分公司润滑油生产系统于 1976 年 12 月建成投
产 润滑油产品由石油公司按计划销售 改革开放后外国著名品牌的润滑油随
着国外先进的机械设备和高档汽车进入国内市场 国内中高档 小包装润滑油
的需求也不断增加 为了开发中高档润滑油 适应市场的需求 提高市场竞争
力 中国石化股份有限公司茂名分公司于 1986 年 9 月 16 日成立了南海高级润





茂名分公司于 1995 年把炼油厂的润滑油 石蜡生产装置及设施划归南海高级润
滑油公司经营管理 目前南海高级润滑油公司是华南地区规模最大 规格品种
最齐全的润滑油生产基地 是国内首家通过 ISO9002 质量体系认证的润滑油生
产 销售企业 南海 牌商标被认定为广东省著名商标  




  本文遵循现代管理理论知识 对南海高级润滑油公司的内外部环境进行了















第一章  南海高级润滑油公司主要优劣势分析 
一 南海高级润滑油公司主要优势分析 
1 南海高级润滑油公司拥有一支高素质的职工队伍 
南海高级润滑油公司拥有职工 1100 人 其中管理人员 290 人 专业技术人
员 287 人 占职工总数 26.09% 专业技术人员中取得中级职称以上职工 131 人
占职工总数 11.91% 大中专毕业生 277 人 占职工总数 25.18%(见表一)  
 












研究生 1 3 1 5 0.45 
大学本科 13 30 36 79 7.18 
大学专科 1 62 53 116 10.55 
中专专科  26 51 77 7.00 
高中及以
下 
  10 10 0.91 









资料来源 南海高级润滑油公司专业技术人员基本情况统计表 (2000) 
 
南海高级润滑油公司职工具有较高的文化素质 大中专毕业生及专业技术
人员所占的比例均超过职工总数的 25% 且生产一线的操作人员 90%以上都具有
高中或同等学历 各级专业技术人员及管理人员大部分都是从生产一线逐步成
长起来 具有很强的责任心和丰富的润滑油开发 生产 销售方面的经验 公


























高级职称 1 11 2 1 
中级职称 53 27 38 3 
初级职称 101 26 20 4 
合 计 155 64 60 8 
占技术人
员(%) 
54.00 22.30 20.91 2.79 















最基本的保障 没有高质量的基础油就无法生产高档次的润滑油产品  
南海高级润滑油公司依托中国石化股份有限公司茂名分公司 1350 万吨/年
的炼油基地 目前拥有由轻质糠醛 轻质酮苯 轻质白土组成的轻质润滑油基
础油生产线和由重质糠醛 重质酮苯 重质白土组成的重质润滑油基础油生产



















变化 目前正在筹建一套 40 万吨/年润滑油加氢异构装置 计划于 2003 年建成
投产 这套装置建成投产后每年采用糠醛浅度精制油等多种原料生产出 28.2
万吨适合调合高档润滑油的 API 类基础油 这将从根本上提高南海高级
润滑油公司基础油的质量 大幅度提高中高档润滑油的生产能力 以便更好地






多品种的策略 目前南海高级润滑油公司已能生产API 类基础油 各种规格
的全损耗系统用油 齿轮油 压缩机油 内燃机油 液压油 金属加工用油
电器绝缘用油共19大类200多个规格品种的润滑油 脂产品 开发生产了具有国
际先进水平的SJ/CF通用内燃机油 SG SH SJ汽油机油和CF-4柴油机油投放市
场 产品规格品种多虽然给生产管理 销售等各个环节带来一定的困难 有些
品种由于产量小甚至亏本 但是 产品规格品种齐全不但给用户带来了很大的
便利 而且提高了用户对 南海 牌润滑油产品的忠诚度 40万吨/年润滑油加
氢异构装置建成投产后 将进一步提高南海高级润滑油公司生产的灵活性 增
加润滑油的规格品种 最大限度地满足用户的需求 灵活地应对激烈的市场竞
争   
4 建立了比较健全的区域性销售网络 
自从国内润滑油市场全面放开以来 南海高级润滑油公司积极参与市场竞
争 经过激烈的市场竞争 不但积累了参与市场竞争的经验 提高了知名度













第一章  南海高级润滑油公司主要优劣势分析 5 
中心等组成的区域性销售网络 占据了一定的市场份额 南海 牌润滑油的市
场目前主要集中在广东 广西 海南 贵州 云南 四川 湖南 湖北 江西
福建等省(区) 重点是以广州为中心的经济比较发达的珠江三角洲地区(表三)  
南海高级润滑油公司还积极主动为一些规模大的用户和行业开发工业润滑
油 如南海高级润滑油公司开发生产的抗磨液压油在铝型材行业 注塑行业获
得广泛的应用 开发生产的齿轮油在钢铁行业 采矿业具有较高的知名度 并
且与一汽 神龙 五羊 本田等汽车及摩托车生产企业建立了良好的合作关系  
 
表三 南海 牌润滑油的主要流向 (单位 吨) 
























































































































   资料来源 南海高级润滑油公司润滑油销售年报 注 不含基础油 
 
5 南海 牌已发展成为区域性知名品牌 
    南海 牌润滑油于1976年投放市场以来 经过二十多年的发展壮大 特
别是南海高级润滑油公司成立以来 在与BP 壳牌等国外著名润滑油品牌的竞
争中 各级领导充分认识到品牌的重要性 利用公司的生产技术优势 不断提
高润滑油质量和技术含量 导入CIS体系 进行有特色的企业形象宣传和产品营
销活动 树立 南海 牌润滑油的品牌形象 目前 南海 牌已发展成为区域
性知名品牌 是广东省的著名商标 南海高级润滑油公司已发展成为我国华南
地区规模最大的润滑油 润滑脂生产基地 产品在汽车 机械 采矿 冶金
轻工 电力等行业获得广泛的应用 中速筒状活塞柴油机油获得德国MANB W
公司质量认证 被推荐用于该公司制造的柴油机上 API CF-1,SAE 15W40获得
康明斯 沃尔沃公司的质量认证 API SF/CC,SAE 10W40获得法国标致公司的质
量认证 并被神龙汽车有限公司指定为装车用油 API CD,SAE 15W40 获得一汽
集团的质量认证 并被指定为装车用油 API GL-5,SAE 85W90获得法国标致和
一汽集团的质量认证 并被指定为装车用油 南海高级润滑油公司还充分利用
公司拥有雄厚的技术力量为用户的重点设备进行润滑状态监测 及时掌握设备
运行情况 监测设备润滑故障 帮助用户正确选择和使用润滑油 多年来 南
海高级润滑油公司先后为巴江发电厂 葵涌电厂 湛江电厂 茂名柴油发电厂
科龙电器公司 广州集装箱运输公司 云浮硫铁矿 乙烯公司 炼油厂和动力
厂等单位进行设备润滑状态监测 收到了良好的效果 这些单位都把 南海
牌润滑油作为润滑油国产化的首选 更多的用户通过厂家的介绍 逐步认识并
使用 南海 牌润滑油 正是由于南海高级润滑油公司的不懈努力和用户的支
持 南海 牌润滑油市场占有率不断上升 产量逐年增加 声誉也越来越好














第一章  南海高级润滑油公司主要优劣势分析 7 
二 南海高级润滑油公司主要劣势分析 
1 南海 牌的品牌知名度有待进一步提高 
经过几十年的发展壮大 南海 牌已发展成为区域性知名品牌 在传统的
区域市场上具有较高的市场占有率和知名度 并呈现了较好的品牌效应 但与






的产品 相比之下 南海 牌在国内的影响力还比较有限 还需增加品牌推广
方面的投入 不断提高主导产品的档次和质量 完善销售渠道和用户服务 提




内燃机油所占的比例较高 接近发达国家目前 50%的水平 全损耗系统用油所
占的比例较低(见表四) 并且能生产从 SC 到 SJ CA 到 CF-4 各级内燃机油 但
主导品种档次比较低 行业内以内燃机油档次的高低来衡量润滑油产品的整体
水平 南海高级润滑油公司通用内燃机油的产量在内燃机油中所占的比例还不
到 10% 且有下降的趋势 汽油机油主要是 SC 级油 柴油机油主要是 CC 及 CD
级油 SD 及以上级别汽油机油 CE 及以上级别柴油机油在内燃机油中所占的比
例都比较低(见表五) 液压油也存在同样的问题 目前主要生产 HL 液压油 HM
液压油在液压油产品中所占的比例还不到 10%(见表六) 目前产品出厂主要采
用槽车装运出厂 20 升及以下小包装润滑油产量只占成品润滑油总量的 10%
与高档化 多级化 小包装的发展趋势有较大的差距  
南海高级润滑油公司主导产品的档次不高 目前主要生产和销售中低档润















主 高档润滑油的比例将不断提高 南海高级润滑油公司要发展壮大 必须依
据市场需求变化调整产品结构 增加中高档润滑油的产量 特别是提高高档油
多级油所占的比重 满足用户用油档次不断提高的需要  
 
表四 南海高级润滑油公司成品润滑油品种构成变化情况 
2000年 1999年 1998年 





























































































































资料来源 茂名分公司石油化工生产统计报表 (1998 1999 2000) 
表五 南海高级润滑油公司内燃机油构成变化情况 
2000年 1999年 1998年 
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